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В концепции развития криминологической науки в Украине на со­
временном этапе определено, что главной задачей является защита ин­
тересов, законных прав и свобод человека и гражданина. Это относится 
и к теории профилактики преступности. Система противодействия пре­
ступности -  очень сложное понятие. При этом надо четко понимать, что 
эта конкретная деятельность всегда должна быть ограничена строгими 
рамками. Предупреждение преступности криминологами рассматрива­
ется как социальная система, целостный процесс, включающий общесо­
циальное и специальное криминологическое предупреждение.
Необходимо подчеркнуть, что еще давным-давно наиболее пер­
спективной и цивилизованной альтернативой преследованию и наказа­
нию считались идеи противодействия преступности.
Эффективность противодействия преступности возможна лишь при 
четком знании и учете личности потерпевшего (жертвы) от преступле­
ния, потому что во многих случаях действия преступника зависят и от 
поведения потерпевшего. Понятно, что во взаимодействии преступного 
поведения нельзя особое внимание уделять только поведению потер­
певшего, но и не учитывать его также нельзя. Полное информирование 
о таких личностях, анализ их поведения даст возможность определиться 
в разработке профилактических мер противодействия преступности, 
выделить отдельные группы людей, которые наиболее часто подверга­
ются тому или иному опасному посягательству.
Во многих случаях, как известно, жертва является активным эле­
ментом в динамике преступного деяния и часто лишь случай решает, 
кто будет потерпевшим, а кто преступником.
В научной криминологической литературе широко используется 
термин «виктимность», который, как правило, означает возможность 
человека стать жертвой преступления.
22 февраля 1990 г. правительство Англии опубликовало «Хартию 
жертв преступлений». С этого момента времени во всем мире отмечают
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эту дату как День поддержки жертв преступлений. Сейчас в большинст­
ве стран мира приняты и действуют законы, которые направлены на 
защиту потерпевших от криминальных действий, их социальную реаби­
литацию, компенсацию материального и морального вреда, причинен­
ных им. Во многих странах были приняты законы о возмещении госу­
дарством материального ущерба потерпевшим от преступлений незави­
симо от того пойман преступник или нет. К сожалению, Украина к этим 
странам не относится. В Украине делаются только отдельные попытки и 
заявления в отношении намерений возмещения вреда, причиненного 
преступными деяниями.
Так, в Украине 20 ноября 2012 г. был введен в действие новый 
Уголовно-процессуальный кодекс. По этому (новому) кодексу потер­
певшим в уголовном производстве может быть признано физическое 
лицо, которому уголовным правонарушением нанесен моральный, фи­
зический или материальный вред, а также юридическое лицо, которому 
уголовным правонарушением нанесен материальный вред. Права и от­
ветственность потерпевшего возникают у лица с момента подачи заяв­
ления о совершении против него уголовного правонарушения или заяв­
ления о привлечении его к уголовному производству в качестве потер­
певшего. Причем, ст. 56 УПК Украины предполагает, что на всех стади­
ях уголовного производства потерпевший имеет право примириться с 
подозреваемым, обвиняемым и оформить договор о примирении. В пре­
дусмотренных законом Украины об уголовной ответственности УПК 
Украины в этих случаях примирение является основанием для закрытия 
уголовного производства.
Все это на практике приводит к тому, что не возможно четко уста­
новить количество потерпевших (латентную виктимность населения 
страны), а без этого невозможно реальное функционирование системы 
противодействия преступности.
В большинстве развитых стран мира с целью определения реаль­
ных объемов потерпевших от преступлений проводятся ежегодные мас­
совые опросы граждан органами власти. Цель таких опросов -  установ­
ление реальных объемов латентной виктимности населения. В США, 
начиная с 1972 г. на постоянной основе проводятся дважды в год опрос 
достаточно представительной группы населения в количестве 132 тыс. 
человек (группа охватывает 60 тыс. семей). В Украине такие исследова­
ния проводят отдельные ученые, исследователи, а широкомасштабного 
всеукраинского опроса граждан не происходит.
В течение 2012 г. Харьковский институт социальных исследований 
совместно с Министерством внутренних дел Украины провел пилотное 
всеукраинское исследование «Оценки милиции по общественному мне­
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нию». Исследование было осуществлено при поддержке программы 
«Верховенство права» Международного фонда «Возрождение». Было 
опрошено 15 тысяч респондентов в 349 населенных пунктах во всех 
областях Украины (выборка 600 респондентов для каждого региону). 
Этим опросом было установлено, что в органы милиции Украины об­
ращается меньше, чем две трети жертв преступлений (61,8% ). Только 
каждый четвертый опрошенный (25,9 %) подчеркнул, что доверяет ми­
лиции. Этим опросом было установлено, что 6 % среди опрошенных, 
стали жертвами преступлений в 2012 г. Если экстраполировать эту циф­
ру на все население Украины, то количество потерпевших от преступ­
лений в течение 2012 г. должно составить примерно 2 307 600 лиц. В 
соответствии с официальной статистикой МВС Украины в 2011 г. по­
терпевшими от преступлений было установлено 343 159 лиц, что прак­
тически в 6 раз меньше количества потерпевших, которые были уста­
новлены в ходе исследования.
Без установления реального объема латентной виктимности очень 
сложно говорить о том, что механизмы функционирования системы 
противодействия преступности являются эффективными. Потому что 
такое сложное явление как латентная виктимность очень трудно оце­
нить однозначно. Сейчас появляются точки зрения, что опросы граждан 
в большинстве стран мира дают результаты, которые существенно пре­
вышают реалии, другие ученые придерживаются противоположной 
точки зрения.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать однозначный вывод о 
том, что успех функционирования системы противодействия преступ­
ности зависит от многих факторов. Одним, из которых обязательно 
должен быть учет латентной виктимности граждан страны.
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1. Законодательство о преступлениях и правонарушениях (сфера 
«репа!») построено (должно быть построено) на единых принципах пра­
вового регулирования штрафных типов ответственности с учетом уни­
версальности социально-правовой природы правонарушений публично­
го характера. На постсоветском пространстве оно традиционно вы­
страивалось и выстаивается на основе разделения перечня преступных 
деяний (преступлений) и правонарушений (по общему правилу, менее
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